






























































































































































































































































(一 ) 完善的 市场
,
合法的市场调节
。
市场中最重要的因素就是信息的流通与关系的
平衡
。
健全的信息处理系统
,
可以使高校与社会增进相互了解和协调
,
形成整体性的调
节
,
也便于政策法规的渗透
、
约束和公众的监督
。
社会与高校是相互需要
、
相互依赖的
,
两者之间相互沟通有效信息是激发学校对社会需求形成自组织所必须的
。
目标的多维化
和模糊性也要求高校能灵活地置身于信息化的市场
,
在调节中进一步明确 自己的目标
。
只
有信息处理系统的健全
,
才可能有完善的市场
。
而在政策法规规定范围内的关系平衡
,
才
是计划经济所希望的市场调节
。
即发挥市场调节的积极作用
,
通过约束和改善
,
尽可能
消除市场调节的不利影响
。
这样有利于计划性对市场的影响
,
消除社会需求的短期行为
、
市场调节的自发性对学校的不利影响方面激发有效的自组织
,
促成有条件的主动适应
。
(二 ) 自我约束的运行机制
。
自我约束的要求来自两个方面
。
一方面是来自计划经济
的要求
。
高校作为办学实体
,
在维持自身管理完整性的同时
,
其行为在市场调节中要受
到计划经济的约束
。
这种约束既可以是完整的
、
长期稳定的法律形式
,
也可以是建立在
法制基础上的
、
短期灵活的政策和计划规定
。
这种外部的约束使学校行为必需处于自我
约束的状态
,
否则将触犯法律或减少了政府
、
社会对它的支持
;
另一方面是学校地位的
要求
。
用科学
、
全面的指标和公开的评价来得到社会普遍公认的学校地位
,
将促使学校
对其行为负责
,
不致因领导人的短期行为或团体的错误行为而造成学校地位和利益的损
害
。
因此
,
高校在法规和地位面前
,
通过对行为过程的自我判断
、
自我学习
、
自我约束
,
即可做到内部的相互关联
,
形成满足社会需求的有效 自组织
。
也 只有 自我约束机制运行
正常
,
才能保证在外部激发下能主动适应以致正常工作
,
不致靠外界的直接干预来进行
调节
。
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